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1) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El estudio tiene como objetivo esencial calcular el Factor de Impacto con una ventana de citación de 5 años (IF52011) de 
335 congresos de informática de diferentes especialidades. El cálculo del Factor de Impacto corresponde al año 2011. 
Una vez computado dicho indicador se pone en relación con el IF5 de diferentes revistas científicas indexadas en las 
áreas de Computer Science del Journal Citation Reports de Thomson Reuters. De esta forma se podrá observar por un 
lado el impacto científico de los congresos y por otro si dicho impacto es equiparable al de las revistas científicas.  
Este informe está formado por dos secciones principales, la Introducción, donde se describe la metodología que se ha 
seguido para seleccionar los congresos y calcular su IF52011, así como el método utilizado para seleccionar las revistas 
con las que se han comparado. A continuación se presentan los resultados mediante dos rankings a) uno de congresos 
ordenados según el IF52011 con una equivalencia decílica a las revistas del JCR y b) un ranking conjunto de congresos y 
revistas ordenada según el valor de IF52011. Anexo a este documento se adjuntan materiales complementarios que 
contienen todos los datos que han sido necesarios para calcular el IF52011.  
2) METODOLOGÍA 
2.1) Cálculo del Factor de Impacto con ventana de citación de cinco años para el año 2011 - IF52011 
En este trabajo se ofrece como indicador de impacto para el año 2011, el Factor de Impacto clásico pero empleando una 
ventana de citación de cinco años (IF52011). Se ha seguido la fórmula empleada tradicionalmente en bibliometría por 
Eugene Garfield y que se ofrece en los productos del Journal Citation Reports. Se ha decidido calcular el Factor de 
Impacto a 5 años debido principalmente a que hay congresos bianuales a los que podría perjudicar el factor de impacto 
tradicional (con una ventana de citación de dos años), y también porque una ventana de citación de cinco años da mayor 
estabilidad al indicador. Concretamente, la fórmula utilizada es la siguiente: 
 
IF52011 
                                                                                   






   2.2) Fuente de Información para la recopilación de las citas: Scopus de Elsevier 
Como fuente de información se ha utilizado la base de datos de Scopus de Elsevier tanto para la recopilación del 
número de trabajos (Conference Papers) de cada congreso como para la recopilación del número de citas recibidas por 
dichos trabajos. Se seleccionó esta base de datos al tener una mayor cobertura de la literatura científica ya que 
actualmente indexa 18.500 revistas científicas; incluyen además 4,4 millones de conference papers, 1.2 millones de esos 
papers fueron publicados en revistas científicas y 3.3 millones fueron publicados en conference proceedings. 
Precisamente el área de Computer Science es una de la mejor cubierta,  el 62% de los trabajos indexados en el área se 
corresponden a conference papers y el 32% a trabajos publicados en revistas. Por tanto Scopus presenta una buena 
cobertura de los proceedings en informática muy por encima de otras áreas como la ingeniería que tiene solo un 45%.  
2.3) Selección de los congresos a estudiar 
Para este estudio se ha seleccionado una muestra  de congresos de informática elaborada a partir de dos fuentes de 
información: 
1) El listado de congresos elaborados en la ERA Conference Ranking Exercise por la Computing Research in 
Education (Australia) y conocidos en la comunidad científica como listados CORE. Hay que reseñar que del listado 
CORE no se seleccionaron todos los congresos sino solo aquellos clasificados con la letra A y por tanto aquellos 
considerados como los más prestigiosos; el total de congresos seleccionados del CORE A fue de 256 (Tabla 1).  
Tabla 1. Número de congresos seleccionados de los listados CORE clasificados como A distribuidos por materias 
Computer Software 52 Computer Hardware 14 
Artificial Intelligence and Image Processing 48 Communications Technologies 13 
Computation Theory and Mathematics 39 Other Information and Computing Sciences 3 
Distributed Computing 29 Information and Computing Sciences 2 
Information Systems 29 Mechanical Engineering 1 
Data Format 25 Manufacturing Engineering 1 
 
2) El 35% de los congresos con mayor número de citas indexados en Microsoft Academic Search – Conferences – 
Top Conferences in Computer Science a fecha de Enero de 2012. El total de congresos seleccionados de esta 





Una vez que se eliminaron los congresos presentes en ambas fuentes el total de congresos fue de 335. En cuanto a la 
periodicidad de los congresos seleccionados como se puede observar en la Tabla 2 la mayor parte de los congresos 
estudiados son de carácter anual, un 79%. En un 11% de los casos no se ha podido determinar su periodicidad bien 
porque tienen un carácter irregular en su celebración o bien porque no ha podido identificar dicho dato. 
Tabla 2. Congresos estudiados según su periodicidad 
Anual 264 79% 
Bianual 34 10% 
Sin determinar 37 11% 
 
2.4) Localización de los congresos en la base de datos Scopus y recuperación del número de citas 
Una vez identificados los congresos a estudiar se procedió a su identificación en Scopus y a la descarga de su 
producción  y de las citas recibidas por los mismos. Para llevar a cabo la búsqueda de los congresos en Scopus, se 
formuló una ecuación de búsqueda ad-hoc para cada uno de los congresos siempre teniendo en cuenta en su definición 
los problemas de normalización que tienen la denominación de los congresos en Scopus (por ejemplo con los acrónimos 
de los congresos). Las ecuaciones diseñadas por tanto para cada congreso constaban del nombre del congreso, sus 
siglas, y los años de producción que se querían recuperar. Dichas ecuaciones se lanzaban contra los campos ‘Conference’ 
y ‘Source Title’, a continuación mostramos un ejemplo: 
(SRCTITLE ("Virtual Reality Software and Technology" AND vrst) OR CONF ("Virtual Reality Software and Technology” AND vrst)) AND 
PUBYEAR > 2005 ANDPUBYEAR < 2012 
Los resultados de esta búsqueda se contrastaban en la ‘DBLP Computer Science Bibliography’ para comprobar si los años 
en los que Scopus no devolvía información realmente se habían celebrado una edición del congreso. Finalmente, se 
comprobaba que no se incluyeran en los resultados publicaciones que no pertenecieran al congreso, y si esto sucedía se 
eliminaban los resultados no pertinentes. Una vez realizada la búsqueda e identificada la producción, los datos de 
publicación de cada congreso se extrajeron directamente de la interfaz web de Scopus. A continuación se procedió a 
descargar la referencia completa de los trabajos que habían citado a los congresos de manera que se pudiera reconstruir 
una matriz de citación que nos permitiera calcular el Factor de Impacto a cinco años definido en el apartado 2.1. 
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Evidentemente de dicha matriz solo se extrajo el número de citas emitidas en 2011 a los trabajos publicados entre 2006-
2010. El resto de citas no se tuvieron en cuenta ya que no entran dentro del rango de la ventana de citación. Ejemplo de 
los datos recopilados para el congreso IEEE Visualization y cálculo del IF52011  
a) Trabajos publicados 
AÑO DE PUBLICACIÓN 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 
Período 
96 84 80 92 85 95 532 
Nota: En verde se marcan los datos empleados en el 
cálculo del IF52011 
 
 
b) Matriz de citación 
  AÑO DE EMISIÓN DE LA CITA 
 
 
















 2006 4 149 253 279 295 289 
2007 -- 5 189 257 332 369 
2008 -- -- 4 149 244 312 
2009 -- -- -- 1 210 290 
2010 -- -- -- -- 3 162 
2011 -- -- -- -- -- 4 




c) Cálculo del Factor de Impacto - IF52011 
IF52011 
                    
              
 
    
   




2.5) Selección de las revistas para la comparativa 
 
Para contextualizar los datos del impacto científico de los congresos según su IF52011 y conocer en cierta medida su 
equivalencia con el impacto de las revistas científicas se seleccionó una muestra de revistas extraída del Journal Citation 
Reports en su edición Science de 2011 (Thomson Reuters). Concretamente se tomaron las siete categorías de Computer 
Science que aparecen en el Journal Citation Report (Tabla 3) y a continuación cada una estas áreas se ordenaron por su 
Impact Factor (IF) seleccionándose aquellas revistas con mayor IF de cada decil de manera que se tuviera una 
representación de revistas con diferentes valores de IF. En total la muestra de revista escogidas fue de 10 revistas por 
categoría JCR, sumando por tanto la muestra final un total de 70 revistas científicas.  
 
Tabla 3. Categorías del JCR relacionadas en Computer Science. Para cada una de ellas se ha extraído las revistas que marcan el 
comienzo de cada decil según el Impact Factor de Thomson Reuters de 2011 
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & 
ARCHITECTURE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 
 
A continuación para conseguir un IF de cinco años equivalente al calculado para los congresos se buscó en la base de 
datos Scopus la producción y citación de las revistas seleccionadas siguiendo el mismo método que se describe en el 
apartado 2.4. Finalmente se obtuvo para cada una de las 7 categorías JCR un listado de 10 revistas ordenadas según su 
IF52011 (Scopus) y se añadió a cada revista una etiqueta de decil que será a la postre la empleada en la diferentes 







Tabla 4. Revistas seleccionadas del Journal Citation Reports (JCR), valor del IF52011 calculado según la base de datos Scopus y etiqueta 



















  ARTIFICIAL INTELLIGENCE    INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS     INFORMATION SYSTEMS 
IEEE T PATTERN ANAL 6,085 9,709 PRIMERA   ENVIRON MODELL SOFTW 3,166 3,273 PRIMERA   IEEE T KNOWL DATA EN 2,084 4,702 PRIMERA 
IEEE T NEURAL NETWOR 3,370 4,228 1º Decil   J CHEM INF MODEL 4,305 3,109 1º Decil   INT J SEMANT WEB INF 1,750 4,682 1º Decil 
INFORM FUSION 2,164 3,763 2º Decil   SPEECH COMMUN 1,526 2,572 2º Decil   J CHEM INF MODEL 4,305 3,109 2º Decil 
AUTON AGENT MULTI-AG 1,456 3,268 3º Decil   COMPUT METH PROG BIO 1,531 2,208 3º Decil   INFORM PROCESS MANAG 1,443 2,691 3º Decil 
NEURAL NETWORKS 2,477 3,103 4º Decil   IEEE T LEARN TECHNOL 0,927 2,064 4º Decil   J GRID COMPUT * 2,174 4º Decil 
COMPUT LINGUIST 1,696 2,989 5º Decil   CURR COMPUT-AID DRUG 1,547 1,667 5º Decil   IEEE SECUR PRIV 0,786 1,541 5º Decil 
ENG APPL ARTIF INTEL 1,844 2,931 6º Decil   SAR QSAR ENVIRON RES 1,874 1,658 6º Decil   NEW REV HYPERMEDIA M * 1,481 6º Decil 
COGN COMPUT 1,016 1,774 7º Decil   INT J COMPUT INTEG M 1,113 1,270 7º Decil   COMPUT J 0,943 1,408 7º Decil 
J APPL LOGIC * 1,322 8º Decil   MATH COMP MODEL DYN 0,445 0,759 8º Decil   PEER PEER NETW APPL 0,500 0,813 8º Decil 
J EXP THEOR ARTIF IN 0,588 0,772 9º Decil   APPL ALGEBR ENG COMM 0,418 0,615 9º Decil   RAIRO-THEOR INF APPL 0,347 0,520 9º Decil 
 CIBERNETICS    SOFTWARE ENGINEERING          
IEEE T SYST MAN CY B 3,337 5,094 PRIMERA   ACM T GRAPHIC 4,422 5,210 PRIMERA          
IEEE T SYST MAN CY C 2,397 4,731 1º Decil   ACM T KNOWL DISCOV D * 5,104 1º Decil           
USER MODEL USER-ADAP 1,647 4,088 2º Decil   EMPIR SOFTW ENG 1,496 4,061 2º Decil          
IEEE T HAPTICS 1,650 2,787 3º Decil   COMPUT GRAPH-UK 0,975 1,678 3º Decil          
INT J HUM-COMPUT INT 1,122 1,913 4º Decil   J SYST ARCHITECT 0,577 1,372 4º Decil          
PRESENCE-TELEOP VIRT 1,103 1,769 5º Decil   MATH COMPUT SIMULAT 0,953 1,311 5º Decil          
BEHAV INFORM TECHNOL 1,219 1,400 6º Decil   MULTIMED TOOLS APPL 0,702 1,301 6º Decil          
CYBERNET SYST 0,695 1,011 7º Decil   J FUNCT PROGRAM 0,933 1,255 7º Decil          
KYBERNETIKA 0,473 0,522 8º Decil   ACM SIGPLAN NOTICES 0,126 0,960 8º Decil          
KYBERNETES 0,310 0,395 9º Decil   ICGA J 1,048 0,563 9º Decil          
 HARDWARE & ARCHITECTURE    THEORY & METHODS          
IEEE T NEURAL NETWOR 3,37 4,231 PRIMERA   ACM COMPUT SURV 9,169 22,342 PRIMERA          
COMPUT NETW 1,589 3,303 1º Decil   ACM T MULTIM COMPUT 1,673 3,402 1º Decil          
IBM J RES DEV 2,438 3,259 2º Decil   EVOL COMPUT 2,421 3,300 2º Decil          
COMMUN ACM 2,113 2,593 3º Decil   FUZZY SET SYST 1,988 2,638 3º Decil          
IEEE DES TEST COMPUT 1,657 2,336 4º Decil   J GRID COMPUT * 2,174 4º Decil          
J NETW COMPUT APPL 0,960 1,973 5º Decil   DISTRIB PARALLEL DAT 0,684 1,718 5º Decil          
COMPUT ELECTR ENG 0,733 1,338 6º Decil   ACM T ALGORITHMS * 1,651 6º Decil          
IET COMPUT DIGIT TEC 0,537 1,032 7º Decil   IEEE MULTIMEDIA 0,994 1,536 7º Decil          
ANALOG INTEGR CIRC S 0,547 0,893 8º Decil   INT J PARALLEL PROG 0,559 1,208 8º Decil          
ADV COMPUT 0,238 0,542 9º Decil   COMPUTING 0,925 1,046 9º Decil          




3) MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
Este documento se complementa con un fichero excel con el siguiente contenido: 
 
● CONGRESOS. Datos bibliográficos. En esta hoja se ofrecen los datos identificativos de los congresos y las observaciones y ecuaciones de búsqueda 
empleadas durante el proceso de búsqueda en la bases de datos Scopus. 
 
● CONGRESOS. Datos bibliométricos. En esta hoja se ofrecen los datos bibliométricos de los congresos. En la misma se desglosan los datos de trabajos de 
forma anual, asimismo se presentan los datos que permite reconstruir la matriz de citación de cada congreso. 
 
● REVISTAS. Datos completos. En esta se encuetra las revistas utilizadas en la comparativa. Se ofrece que revistas se han seleccionado para cada una de las 



























De los 335 congresos que componen la muestra se han localizado 15 casos en los que la información de Scopus no era suficiente para calcular el Factor del 
Impacto y cuyos resultados, por tanto, podrían no ser válidos. Asimismo hay 23 congresos de los cuales no existe ninguna informaciónen Scopus.  
Congresos con poca información en Scopus Citas Trab. IF5 INCIDENCIA 
SGP - Symposium on Geometry Processing 119 75 1,587 Falta 2006, 2007 y 2011. 
NIPS - Advances in Neural Information Processing Systems 623 733 0,850 Falta 2006, 2010 y 2011. 
SPC - International Conference on Security in Pervasive Computing 15 19 0,789 Tras 2006 no se ha celebrado más. 
ECAI – European Conference on Artificial Intelligence 23 39 0,590 En Scopus solo se encuentran los Workshops 
CANIM - Computer Animation 15 28 0,536 Solo se ha encontrado 2009 
SecureComm - International Conference on Security and Privacy for Communication Net … 64 152 0,421 Falta 2009-2011, al empezar a publicarse las actas en una revista no indizada en Sopus. 
COLT - Annual Conference on Computational Learning Theory 35 100 0,350 Falta 2008-2011 porque desde 2008 empezaron a publicarse en otro sitio no indizado en Scopus 
AMCIS - Americas Conference on Information Systems 6 27 0,222 Solo se ha encontrado 2009 
HCI - British Computer Society Conference on Human-Computer Interaction 38 172 0,221 Falta 2008, 2010,2011. En 2006 no hubo. 
ACIS - Australasian Conference on Information Systems 14 105 0,133 Solo se ha encontrado 2009 
ISD - International Conference on Information Systems Development 7 101 0,069 Solo se ha encontrado 2008 
DMIN - Int. Conf. on Data Mining 5 109 0,046 Solo se ha encontrado 2008 
Mobiquitous - International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networks an … 4 212 0,019 Falta 2008, 2010 y 2011. 
WebDB - International Workshop on the Web and Databases 0 15 0,000 Solo se ha encontrado 2010. 
HOTNETS - ACM Workshop on Hot Topics in Networks 0 24 0,000 Empezó en 2010. 
 
 
Congresos no indexados en Scopus 
ALIFE2-International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems ICTL-International Conference on Temporal Logic 
CogSci-Annual Conference of the Cognitive Science Society KR-International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning 
CSSAC-Cognitive Science Society Annual Conference NDSS-Usenix Network and Distributed System Security Symposium 
EACL-European Association of Computational Linguistics OCIS-AoM Organizational Communication and Information Systems 
EASE-International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering OSDI-Usenix Symposium on Operating Systems Design and Implementation 
ECIS-European Conference on Information Systems RSS-Robotics: Systems and Science 
ESQARU-International Joint Conference on Qualitative and Quantitative Practical Reasoning USENIX File-Conference on File and Storage Technologies 
EUROGRAPH-European Graphics Conference USENIX Security-Usenix Security Symposium 
FODO-International Conference on Foundation on Data Organization USENIX Technical-Usenix Annual Technical Conference 
FOIS-International Conference on Formal Ontology in Information Systems VLDB-International Conference on Very Large Databases 
HOT CHIPS-Symposium on High Performance Chips HotOS-USENIX Workshop on Hot Topics in Operating Systems 






4.2) Ranking de congresos según su IF52011 comparados con el decil de las revistas 
 
      
Equivalencia del IF5
2011
 de los congresos con el IF5
2011
 de las revistas según 
la posición decílica de la revista 










1 INFOCOM - IEEE Conference on Computer Communications Core A 2434 128 19,016 PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA 1º Decil 
2 SOSP - ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles Core A 436 53 8,226 1º Decil PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA 1º Decil 
3 SIGGRAPH - ACM SIG International Conference on Computer Graphics and Interactive  … Core A 2556 470 5,438 1º Decil PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA 1º Decil 
4 ISCA - ACM International Symposium on Computer Architecture Core A 1014 214 4,738 1º Decil 1º Decil PRIMERA PRIMERA PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
5 WSDM - Web Search and Data Mining Core A 516 110 4,691 1º Decil 2º Decil PRIMERA 1º Decil PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
6 S&P - IEEE Symposium on Security and Privacy Core A 739 162 4,562 1º Decil 2º Decil PRIMERA 2º Decil PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
7 EUROCRYPT - International Conference on the Theory and Application of Cryptographi … Core A 786 175 4,491 1º Decil 2º Decil PRIMERA 2º Decil PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
8 ISMB - Intelligent Systems in Molecular Biology Core A 1323 302 4,381 1º Decil 2º Decil PRIMERA 2º Decil PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
9 CCS - ACM Conference on Computer and Communications Security Core A 1306 312 4,186 2º Decil 2º Decil 1º Decil 2º Decil PRIMERA 2º Decil 1º Decil 
10 KDD - Knowledge Discovery and Data Mining Core A 2228 645 3,454 3º Decil 3º Decil 1º Decil 2º Decil PRIMERA 3º Decil 1º Decil 
11 MobiSys - International Conference on Mobile Systems, Applications, an … Core A 413 122 3,385 3º Decil 3º Decil 1º Decil 2º Decil PRIMERA 3º Decil 2º Decil 
12 CRYPTO - Advances in Cryptology Core A 616 189 3,259 4º Decil 3º Decil 2º Decil 2º Decil 1º Decil 3º Decil 3º Decil 
13 VIS - IEEE Visualization Core A 1422 437 3,254 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 1º Decil 3º Decil 3º Decil 
14 SIGCOMM - ACM Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Proto … Microsoft 509 157 3,242 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 1º Decil 3º Decil 3º Decil 
15 SIGKDD - ACM International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining Core A 1383 428 3,231 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 1º Decil 3º Decil 3º Decil 
16 IMC - ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference Core A 495 157 3,153 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 1º Decil 3º Decil 3º Decil 
17 InfoVis - IEEE Information Visualization Conference Core A 2616 849 3,081 5º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
18 Eurosys Conference Core A 467 154 3,032 5º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
19 TCC - Theory of Cryptography Conference Core A 517 171 3,023 5º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
20 ISSTA - International Symposium on Software Testing and Analysis Core A 332 112 2,964 6º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
21 CHES - Cryptographic Hardware and Embedded Systems Microsoft 469 162 2,895 7º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
22 UIST - ACM Symposium on User Interface Software and Technology Core A 543 190 2,858 7º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
23 CSCW - ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work Core A 602 211 2,853 7º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
24 SIGMOD - ACM Special Interest Group on Management of Data Conference Core A 1831 643 2,848 7º Decil 3º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
25 WWW - International World Wide Web Conference Microsoft 2608 938 2,780 7º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
26 ASIACRYPT - International Conference on the Theory and Application of Cryptology a … Core A 497 184 2,701 7º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
27 POPL - ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages Core A 550 204 2,696 7º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 2º Decil 3º Decil 3º Decil 
28 VEE - International Conference on Virtual Execution Environments Core A 243 93 2,613 7º Decil 4º Decil 3º Decil 4º Decil 2º Decil 3º Decil 4º Decil 
29 STOC - ACM Symposium on Theory of Computing Microsoft 1035 408 2,537 7º Decil 4º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
30 HPCA - International Symposium on High Performance Computer Architecture Core A 437 175 2,497 7º Decil 4º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
31 PLDI - ACM-SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementati … Core A 514 207 2,483 7º Decil 4º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
32 TACAS - Tools and Algorithms for Construction and Analysis of Systems Core A 509 214 2,379 7º Decil 4º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
33 SACMAT - SAC - ACM Symposium on Applied Computing Microsoft 311 131 2,374 7º Decil 4º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
34 IPSN - Information Processing in Sensor Networks Core A 810 351 2,308 7º Decil 4º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
35 MICRO - International Symposium on Microarchitecture Core A 514 230 2,235 7º Decil 4º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
36 ASPLOS - Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems Core A 332 149 2,228 7º Decil 4º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 3º Decil 4º Decil 
37 I3D - ACM-SIGRAPH Interactive 3D Graphics Core A 296 135 2,193 7º Decil 4º Decil 5º Decil 4º Decil 4º Decil 3º Decil 4º Decil 
38 CAV - Computer Aided Verification Core A 622 289 2,152 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
39 CSFW - IEEE Computer Security Foundations Symposium (was CSFW) Core A 273 128 2,133 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
40 SIGIT - ACM International Conference on Research and Development in Informatio … Core A 2104 1000 2,104 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
41 FSE - ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Eng … Core A 583 279 2,090 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
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42 ICML - International Conference on Machine Learning Core A 1622 777 2,088 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
43 PODS - ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Conference on Principles of Database Systems Core A 350 168 2,083 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
44 PPoPP - Principles and Practice of Parallel Programming Core A 429 206 2,083 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
45 MobiHoc - ACM Symposium of Mobile and Ad Hoc Computing Core A 508 245 2,073 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 3º Decil 5º Decil 
46 FOCS - IEEE Symposium on Foundations of Computer Science Core A 765 384 1,992 7º Decil 4º Decil 5º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
47 BPM - International Conference in Business Process Management Core A 409 216 1,894 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
48 ECCV - European Conference on Computer Vision Core A 1456 779 1,869 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
49 ICS - ACM International Conference on Supercomputing Microsoft 397 215 1,847 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
50 MOBICOM - ACM International Conference on Mobile Computing and Networking Core A 910 506 1,798 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
51 RecSys - Conference on Recommender Systems Microsoft 492 275 1,789 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
52 International Conference on Pervasive Computing Core A 222 125 1,776 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
53 DAC - Design Automation Conference Microsoft 1751 986 1,776 7º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
54 EMNLP - Empirical Methods in Natural Language Processing Core A 1089 614 1,774 8º Decil 5º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 5º Decil 
55 AOSD - Aspect-Oriented Software Development Core A 182 106 1,717 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 3º Decil 6º Decil 
56 UbiComp - Ubiquitous Computing Core A 426 255 1,671 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 5º Decil 4º Decil 6º Decil 
57 SenSys - ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems Core A 489 295 1,658 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 6º Decil 
58 RTSS - Real Time Systems Symposium Core A 367 222 1,653 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 6º Decil 
59 PG - Pacific Conference on Computer Graphics and Applications Microsoft 312 195 1,600 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
60 ACL - North American Association for Computational Linguistics Core A 1473 922 1,598 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
61 PACT - International Conference on Parallel Architecture and Compilation Tech … Core A 385 243 1,584 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
62 SODA - ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms Microsoft 858 549 1,563 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
63 CVPR - IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Core A 4037 2589 1,559 8º Decil 6º Decil 6º Decil 5º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
64 MIR - Multimedia Information Retrieval Core A 336 218 1,541 8º Decil 6º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 4º Decil 7º Decil 
65 GI - Graphics Interface Microsoft 291 191 1,524 8º Decil 6º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
66 PSB - Pacific Symposium on Biocomputing Core A 287 189 1,519 8º Decil 6º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
67 SIGMETRICS - ACM SIG on Computer and Communications Metrics and Performance Core A 353 237 1,489 8º Decil 6º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
68 ICCAD - IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design Core A 992 676 1,467 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
69 GPCE - Generative Programming and Component Engineering Microsoft 170 116 1,466 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
70 ESOP - European Symposium on Programming Core A 230 161 1,429 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
71 ACSAC - Annual Computer Security Applications Conference Core A 335 235 1,426 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
72 TPHOLs - International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics (wi … Core A 183 129 1,419 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
73 EMSOFT - ACM Conference on Embedded Software Core A 241 170 1,418 8º Decil 6º Decil 6º Decil 7º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
74 ECRTS - Euromicro Conference on Real-Time Systems Core A 207 147 1,408 8º Decil 6º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
75 FPGA - Symposium on Field Programmable Gate Arrays Microsoft 208 149 1,396 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
76 IISWC - IEEE International Symposium on Workload Characterization Microsoft 160 115 1,391 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
77 CIDR - Conference on Innovative Data Systems Research Core A 120 87 1,379 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 4º Decil 8º Decil 
78 SPAA - Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures Microsoft 324 237 1,367 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
79 ICCV - IEEE International Conference on Computer Vision Core A 1272 933 1,363 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
80 ICWS - IEEE International Conference on Web Services Core A 954 702 1,359 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
81 ASE - Automated Software Engineering Conference Core A 588 438 1,342 8º Decil 7º Decil 6º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
82 CoNLL - Conference on Natural Language Learning Core A 413 311 1,328 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
83 ICDE - International Conference on Data Engineering Core A 1673 1264 1,324 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 5º Decil 8º Decil 
84 VLSIC - IEEE Symposium on VLSI Circuits Core A 683 525 1,301 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 
85 CaiSE - International Conference on Advanced Information Systems Engineering Core A 275 212 1,297 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 
86 TEI - Tangible, Embedded, and Embodied Interaction Core A 340 264 1,288 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 
87 Symposia on VLSI Technology and Circuits Core A 1263 983 1,285 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 
88 ICNP - International Conference on Network Protocols Core A 239 190 1,258 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 7º Decil 8º Decil 
89 CGO - International Symposium on Code Generation and Optimization Core A 151 121 1,248 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 
90 EC - ACM Conference on Electronic Commerce Microsoft 346 283 1,223 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 
91 ESORICS - European Symposium On Research In Computer Security Core A 245 203 1,207 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
92 ISLPED - International Symposium on Low Power Electronics and Design Core A 451 375 1,203 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
93 ESWS - European Semantic Web Symposium / Conference Microsoft 441 367 1,202 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
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94 ECOOP - European Conference on Object-Oriented Programming Core A 207 175 1,183 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
95 VMCAI - Verification, Model Checking and Abstract Interpretation Core A 164 140 1,171 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
96 ISWebC - ISWC - International Semantic Web Conference Core A 466 399 1,168 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
97 SPIN - SPIN Core A 122 106 1,151 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
98 CHI - International Conference on Human Factors in Computing Systems Core A 2498 2176 1,148 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
99 CCGRID - IEEE International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing Core A 618 539 1,147 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
100 ICALP - International Colloquium on Automata Languages and Programming Core A 623 553 1,127 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
101 FOGA - Foundations of Genetic Algorithms Core A 37 33 1,121 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
102 ICSE - International Conference on Software Engineering Core A 1821 1683 1,082 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
103 LICS - IEEE Symposium on Logic in Computer Science Core A 238 222 1,072 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
104 ISMM - International Symposium on Memory Management Core A 91 86 1,058 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
105 ISPD - International Symposium on Physical Design Core A 172 163 1,055 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil 
106 PODC - ACM Symposium on Principles of Distributed Computing Core A 378 364 1,038 9º Decil 7º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
107 FoSSaCS - Foundations of Software Science and Computation Structure Microsoft 158 156 1,013 9º Decil 7º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
108 FME - Formal Methods Europe Core A 137 136 1,007 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
109 RE - IEEE International Requirements Engineering Conference Microsoft 299 298 1,003 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
110 ICFP - International Conference on Functional Programming Core A 225 225 1,000 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
111 CONCUR - International Conference on Concurrency Theory Core A 192 193 0,995 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
112 CIVR - Conference on Image and Video Retrieval Microsoft 368 371 0,992 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
113 PETS - Privacy Enhancing Technologies Core A 93 94 0,989 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
114 CASES - International Conference on Compilers, Architecture, and Synthesis for … Core A 172 174 0,989 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
115 ISSRE - International Symposium on Software Reliability Engineering Core A 200 204 0,980 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
116 RTAS - IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium Core A 175 179 0,978 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil --- 
117 EWSN - European Conference on Wireless Sensor Networks Core A 118 123 0,959 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
118 DSN - IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems Core A 390 412 0,947 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
119 DATE - Design, Automation, and Test in Europe Microsoft 1444 1529 0,944 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
120 IJCAR - International Joint Conference on Automated Reasoning Core A 134 142 0,944 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
121 HPDC - ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing Core A 266 284 0,937 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
122 RECOMB - Research in Computational Molecular Biology Core A 191 204 0,936 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
123 FC - Financial Cryptography and Data Security Conference Core A 154 166 0,928 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
124 COLING - International Conference on Computational Linguistics Core A 644 697 0,924 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
125 SC - ACM/IEEE Supercomputing Conference Core A 125 136 0,919 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
126 IUI - International Conference on Intelligent User Interfaces Core A 388 425 0,913 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
127 SAS_WSA - Static Analysis Symposium Microsoft 124 136 0,912 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
128 RAID - Recent Advances in Intrusion Detection Core A 137 151 0,907 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
129 ACMMM - ACM Multimedia Core A 1399 1565 0,894 9º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
130 ACM Conference on Hypertext and Hypermedia Core A 231 260 0,888 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
131 ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference Microsoft 101 114 0,886 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
132 ASP_DAC - ASP-DAC - Asia and South Pacific Design Automation Conference Microsoft 745 843 0,884 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
133 CADE - International Conference on Automated Deduction Core A 73 83 0,880 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
134 HSCC - Hybrid Systems Microsoft 237 270 0,878 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
135 EDBT - Extending Database Technology Core A 467 533 0,876 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
136 International Conference on Coordination Models and Languages Core A 82 94 0,872 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
137 ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition Microsoft 475 545 0,872 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
138 MM - ACM Multimedia Conference Microsoft 1308 1501 0,871 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
139 QoSA - Conference on the Quality of Software Architectures Microsoft 63 73 0,863 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
140 ICRA - International Conference on Robotics and Automation Microsoft 3042 3551 0,857 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
141 ICAC - International Conference on Autonomic Computing Microsoft 145 170 0,853 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
142 International Conference on Theorem Proving with Analytic Tableaux and … Core A 160 188 0,851 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
143 ESEM - International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurem … Core A 238 280 0,850 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
144 CCC - IEEE Symposium on Computational Complexity Core A 141 167 0,844 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
145 DOLAP - International Workshop on Data Warehousing and OLAP Microsoft 63 75 0,840 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
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146 HRI - Human-Robot Interaction Microsoft 287 345 0,832 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
147 IPCO - Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization Core A 89 108 0,824 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
148 SCC - IEEE International Conference on Services Computing Core A 451 552 0,817 9º Decil 8º Decil 9º Decil 8º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
149 MICCAI - Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention Core A 1080 1334 0,810 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
150 CoCo - Structure in Complexity Theory Conference Microsoft 134 167 0,802 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
151 ICDM - IEEE International Conference on Data Mining Core A 1108 1390 0,797 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
152 ICSOC - International Conference on Service Oriented Computing Core A 388 493 0,787 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
153 IJCAI - International Joint Conference on Artificial Intelligence Microsoft 460 588 0,782 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
154 OOPSLA - ACM Conference on Object Oriented Programming Systems Languages and Ap … Core A 526 674 0,780 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
155 CIKM - ACM International Conference on Information and Knowledge Management Core A 1332 1709 0,779 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
156 FLOPS - International Symposium on Functional and Logic Programming Core A 55 71 0,775 9º Decil 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
157 DISC_WDAG - International Symposium on Distributed Computing (was WDAG) Core A 172 223 0,771 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
158 STACS - Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science Microsoft 138 179 0,771 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 8º Decil 9º Decil --- 
159 ISMAR - IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality Microsoft 234 312 0,750 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
160 WICSA - IEEE/IFIP Working Conference on Software Architecture (now with ECSA) Core A 98 132 0,742 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
161 ICSM - IEEE International Conference on Software Maintenance Core A 284 387 0,734 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
162 MSWIM - ACM/IEEE International Conference on Modelling, Analysis and Simulatio … Microsoft 205 282 0,727 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
163 SCG - ACM Symposium on Computational Geometry Core A 201 278 0,723 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
164 ATVA - International Symposium on Automated Technology for Verification and A … Core A 133 184 0,723 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
165 SOCG - Symposium on Computational Geometry Core A 199 278 0,716 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
166 TAST - International Conference on Theory and Applications of Satisfiability  … Core A 138 195 0,708 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
167 ESA - European Symposium on Algorithms Core A 247 351 0,704 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
168 ICDCS - International Conference on Distributed Computing Systems Core A 448 639 0,701 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
169 FCCM - Field-Programmable Custom Computing Machines Microsoft 188 269 0,699 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
170 CC - International Conference on Compiler Construction Core A 71 104 0,683 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
171 TARK - Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge Core A 21 31 0,677 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
172 APPROX - International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial O … Core A 172 255 0,675 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
173 ICPP - International Conference on Parallel Processing Core A 258 383 0,674 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
174 SDM - SIAM International Conference on Data Mining Core A 243 361 0,673 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
175 AAAI_NCAI - National Conference of the American Association for Artificial Intelli … Core A 958 1451 0,660 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
176 ICB - International Conference on Biometrics Microsoft 239 366 0,653 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
177 FGR - IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Reco … Microsoft 175 271 0,646 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
178 LCTES - ACM SIGPLAN Conference on Languages, Tools, and Compilers for Embedded … Core A 74 117 0,632 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
179 UAI - Conference in Uncertainty in Artificial Intelligence Core A 232 368 0,630 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
180 DAGM Symposium Symposium for Pattern Recognition Microsoft 191 307 0,622 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
181 CP - International Conference on Principles and Practice of Constraint Prog … Core A 194 312 0,622 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
182 ECML - European Conference on Machine Learning Core A 300 483 0,621 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
183 IEEE/ACM International Conference on Grid Computing Core A 139 225 0,618 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
184 CSB - IEEE Computational Systems Bioinformatics Conference Core A 66 107 0,617 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil 9º Decil --- 
185 ISSAC - International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation Microsoft 160 266 0,602 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
186 SIGCSE - ACM Special Interest Group on Computer Science Education Conference Core A 387 649 0,596 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
187 PERCOM - IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication … Core A 432 743 0,581 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
188 NOSSDAV - Network and OS Support for Digital A/V Core A 59 102 0,578 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
189 WG - International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science … Microsoft 94 163 0,577 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
190 PPSN - Parallel Problem Solving from Nature Core A 204 354 0,576 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
191 IROS - IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems Core A 2467 4292 0,575 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
192 CBSE - International Symposium Component-Based Software Engineering Core A 64 112 0,571 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
193 ICAPS - International Conference on Automated Planning and Scheduling Core A 168 294 0,571 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
194 ER - International Conference on Conceptual Modelling Core A 263 464 0,567 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
195 KCAP - Knowledge capture Microsoft 48 85 0,565 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
196 ICLP - International Conference on Logic Programming Core A 166 294 0,565 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
197 PKDD - European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery  … Core A 259 459 0,564 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
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198 SOUPS - Symposium On Usable Privacy and Security Core A 53 94 0,564 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
199 ICECCS - IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Syste … Core A 120 213 0,563 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- 9º Decil --- 
200 VLHCC - IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (was VL … Core A 143 254 0,563 --- 8º Decil 9º Decil 9º Decil --- --- --- 
201 VRST - ACM Virtual Reality Software and Technology Microsoft 188 348 0,540 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
202 SSTD - SSD - Symposium on Large Spatial Databases Core A 36 67 0,537 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
203 ICASSP - International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Pro … Microsoft 3644 6817 0,535 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
204 AiML - Advances in Modal Logic Core A 41 77 0,532 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
205 GECCO - Genetic and Evolutionary Computations Core A 1056 1986 0,532 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
206 IM - IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Management (odd years  … Microsoft 143 270 0,530 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
207 WADS - Algorithms and Data Structures Symposium (was Workshop on Algorithms a … Core A 57 108 0,528 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
208 CoopIS - International Conference on Cooperative Information Systems Core A 279 533 0,523 --- 8º Decil --- 9º Decil --- --- --- 
209 GD - Graph Drawing Core A 122 242 0,504 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
210 MFCS - International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Scienc … Core A 174 346 0,503 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
211 ASONAM - Advances in Social Network Analysis and Mining Microsoft 82 164 0,500 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
212 ICC - IEEE International Conference on Communications Microsoft 2620 5259 0,498 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
213 NCA - IEEE International Symposium on Network Computing and Applications Core A 122 247 0,494 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
214 CEC - IEEE Congress on Evolutionary Computation Core A 1369 2780 0,492 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
215 EvoWorkshops - EvoWorkshops Microsoft 325 660 0,492 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
216 ISAAC - International Symposium on Algorithms and Computation Core A 213 436 0,489 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
217 ISWC - IEEE International Symposium on Wearable Computing Core A 80 167 0,479 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
218 DCC - Data Compression Conference Core A 182 383 0,475 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
219 FORTE - IFIP Joint International Conference on Formal Description Techniques a … Core A 69 147 0,469 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
220 FCT - International Symposium on Fundamentals of Computer Theory Core A 35 76 0,461 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
221 ISCAS - IEEE International Symposium on Circuits and Systems Core A 2410 5253 0,459 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
222 IVA - Intelligent Virtual Agents Core A 167 365 0,458 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
223 ICPR - International Conference on Pattern Recognition Core A 1483 3272 0,453 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
224 ITS - International Conference on Intelligent Tutoring Systems Core A 176 394 0,447 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
225 SSDBM - International Conference on Scientific and Statistical Data Base Manag … Core A 98 220 0,445 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
226 ASAP - International Conference on Apps for Specific Array Processors Core A 114 256 0,445 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
227 ALENEX - Workshop on Algorithm Engineering and Experiments Core A 38 88 0,432 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
228 SSPR - Structural and Syntactical Pattern Recognition Core A 121 282 0,429 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
229 EKAW - Knowledge Acquisition, Modeling and Management Microsoft 51 120 0,425 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
230 IDA - Intelligent Data Analysis Core A 41 97 0,423 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
231 DAS - Document Analysis Systems Microsoft 81 192 0,422 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
232 ICIP - International Conference on Image Processing Microsoft 1981 4748 0,417 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
233 TIME - International Symposium on Temporal Representation and Reasoning Core A 51 123 0,415 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
234 RST - International Conference on Reliable Software Technologies Core A 42 103 0,408 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
235 ICFCA - International Conference on Formal Concept Analysis Microsoft 48 118 0,407 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
236 eScience - IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing Core A 231 568 0,407 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
237 CDC - IEEE Conference on Decision and Control Core A 2360 5816 0,406 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
238 DaWaK - Data Warehousing and Knowledge Discovery Microsoft 86 212 0,406 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
239 JELIA - Logics in Artificial Intelligence, European Conference Microsoft 49 121 0,405 --- 9º Decil --- --- --- --- --- 
240 EuroPar - International Conference on Parallel Processing Core A 213 545 0,391 --- --- --- --- --- --- --- 
241 LPAR - Logic Programming and Automated Reasoning Core A 81 208 0,389 --- --- --- --- --- --- --- 
242 Alife - IEEE International Symposium on Artificial Life Core A 34 90 0,378 --- --- --- --- --- --- --- 
243 AAMAS - International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems Core A 261 696 0,375 --- --- --- --- --- --- --- 
244 MLDM - Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition Microsoft 49 131 0,374 --- --- --- --- --- --- --- 
245 PAKDD - Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining Core A 256 702 0,365 --- --- --- --- --- --- --- 
246 ICSR - International Conference on Software Reuse Core A 43 120 0,358 --- --- --- --- --- --- --- 
247 WISE - International Conference on Web Information Systems Engineering Core A 116 331 0,350 --- --- --- --- --- --- --- 
248 ITiCSE - Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Edu … Microsoft 210 604 0,348 --- --- --- --- --- --- --- 
249 AIME - Artificial Intelligence in Medicine Core A 45 132 0,341 --- --- --- --- --- --- --- 
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250 LCN - IEEE Conference on Local Computer Networks Core A 286 843 0,339 --- --- --- --- --- --- --- 
251 COCOON - International Conference on Computing and Combinatorics Core A 98 289 0,339 --- --- --- --- --- --- --- 
252 MASCOTS - Symposium Model Analysis and Simulation of Computer and Telecommunicat … Core A 85 253 0,336 --- --- --- --- --- --- --- 
253 ALT - Algorithmic Learning Theory Core A 56 168 0,333 --- --- --- --- --- --- --- 
254 CoNEXT - ACM International Conference on Emerging Networking Experiments and Te … Core A 129 392 0,329 --- --- --- --- --- --- --- 
255 IFIP Networking 200X Core A 154 469 0,328 --- --- --- --- --- --- --- 
256 WCNC - IEEE Wireless Communications & Networking Conference Core A 930 2860 0,325 --- --- --- --- --- --- --- 
257 SRDS - Symposium on Reliable Distributed Systems Microsoft 60 185 0,324 --- --- --- --- --- --- --- 
258 TrustCom - IEEE/IFIP International Symposium on Trusted Computing and Communicati … Core A 102 315 0,324 --- --- --- --- --- --- --- 
259 CSCL - Computer Supported Collaborative Learning Core A 90 279 0,323 --- --- --- --- --- --- --- 
260 ICSP - International Conference on Software Process Core A 59 191 0,309 --- --- --- --- --- --- --- 
261 ICA - Independent Component Analysis Microsoft 125 408 0,306 --- --- --- --- --- --- --- 
262 IEEE International Conference on Cluster Computing Core A 119 392 0,304 --- --- --- --- --- --- --- 
263 ICCS - International Conference on Computational Science Core A 644 2123 0,303 --- --- --- --- --- --- --- 
264 SAB - Simulation of Adaptive Behavior Core A 56 188 0,298 --- --- --- --- --- --- --- 
265 HiPC - International Conference on High Performance Computing Core A 77 263 0,293 --- --- --- --- --- --- --- 
266 IDEAL - Intelligent Data Engineering and Automated Learning Core A 149 509 0,293 --- --- --- --- --- --- --- 
267 ICDT - International Conference on Database Theory Core A 26 90 0,289 --- --- --- --- --- --- --- 
268 DESRIST - International Conference on Design Science Research in Information Sys … Core A 23 82 0,280 --- --- --- --- --- --- --- 
269 DASFAA - Database Systems for Advanced Applications Core A 145 518 0,280 --- --- --- --- --- --- --- 
270 LPNMR - International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoni … Core A 30 109 0,275 --- --- --- --- --- --- --- 
271 AISC - Artificial Intelligence and Symbolic Computation Microsoft 50 183 0,273 --- --- --- --- --- --- --- 
272 ILP - International Workshop on Inductive Logic Programming Core A 32 119 0,269 --- --- --- --- --- --- --- 
273 VTC - Vehicular Technology Conference Core A 1341 5011 0,268 --- --- --- --- --- --- --- 
274 JSSPP - Job Scheduling Strategies for Parallel Processing Microsoft 19 71 0,268 --- --- --- --- --- --- --- 
275 ICETET - International Conference on Emerging Trends in Engineering &  … Microsoft 167 663 0,252 --- --- --- --- --- --- --- 
276 FUZZ - IEEE International Conference on Fuzzy Systems Core A 485 1943 0,250 --- --- --- --- --- --- --- 
277 IJCNN - IEEE International Joint Conference on Neural Networks Core A 769 3111 0,247 --- --- --- --- --- --- --- 
278 GRC - IEEE International Conference on Granular Computing Microsoft 205 852 0,241 --- --- --- --- --- --- --- 
279 SCOPES - International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems Core A 10 42 0,238 --- --- --- --- --- --- --- 
280 ICONIP - International Conference on Neural Information Processing Core A 295 1284 0,230 --- --- --- --- --- --- --- 
281 FLAIRS - The Florida AI Research Society Conference Microsoft 139 656 0,212 --- --- --- --- --- --- --- 
282 WKDD - Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining Core A 106 511 0,207 --- --- --- --- --- --- --- 
283 DS - Discovery Science Microsoft 37 184 0,201 --- --- --- --- --- --- --- 
284 ADMA - Advanced Data Mining and Applications Microsoft 92 464 0,198 --- --- --- --- --- --- --- 
285 IH - Information Hiding Microsoft 98 509 0,193 --- --- --- --- --- --- --- 
286 FSKD - Fuzzy Systems and Knowledge Discovery Microsoft 599 3251 0,184 --- --- --- --- --- --- --- 
287 AIED - Artificial Intelligence in Education Microsoft 24 148 0,162 --- --- --- --- --- --- --- 
288 Interspeech - European Conference on Speech Communication and Technology (now Inters … Core A 601 3718 0,162 --- --- --- --- --- --- --- 
289 WACV - IEEE Workshop on Applications of Computer Vision Microsoft 30 197 0,152 --- --- --- --- --- --- --- 
290 MMCN - ACM/SPIE Multimedia Computing and Networking Microsoft 13 93 0,139 --- --- --- --- --- --- --- 
291 GRAPP - International Conference on Computer Graphics Theory and Application Core A 46 334 0,138 --- --- --- --- --- --- --- 
292 GLOBECOM - Global Telecommunications Conference Microsoft 693 5566 0,125 --- --- --- --- --- --- --- 
293 WoWMoM - IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multim … Microsoft 68 569 0,120 --- --- --- --- --- --- --- 
294 HICSS - Hawaii International Conference on System Sciences Core A 272 2632 0,103 --- --- --- --- --- --- --- 
295 JSAI Workshops Core A 17 183 0,093 --- --- --- --- --- --- --- 
296 IPDPS - IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (was  … Core A 89 1967 0,045 --- --- --- --- --- --- --- 




4.3) Ranking misceláneo de congresos y revistas según su IF52011  indicando el decil de las revistas 
 
RANK DENOMINACIÓN REVISTA O CONGRESO IF 5 Años Área Revista o Tipo de Congreso 
Decil  
revista 
1 -ACM COMPUT SURV 22,342 THEORY & METHODS PRIMERA 
2 INFOCOM-IEEE Conference on Computer Communications 19,016 Tipo Core A   
3 -IEEE T PATTERN ANAL 9,709 ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRIMERA 
4 SOSP-ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles 8,226 Tipo Core A   
5 SIGGRAPH-ACM SIG International Conference on Computer Graphics and Interactive  5,438 Tipo Core A   
6 -ACM T GRAPHIC 5,210 SOFTWARE ENGINEERING PRIMERA 
7 -ACM T KNOWL DISCOV D 5,104 SOFTWARE ENGINEERING 1º Decil 
8 -IEEE T SYST MAN CY B 5,094 CYBERNETICS PRIMERA 
9 ISCA-ACM International Symposium on Computer Architecture 4,738 Tipo Core A   
10 -IEEE T SYST MAN CY C 4,731 CYBERNETICS 1º Decil 
11 -IEEE T KNOWL DATA EN 4,702 INFORMATION SYSTEMS PRIMERA 
12 WSDM - Web Search and Data Mining 4,691 Tipo Microsoft   
13 -INT J SEMANT WEB INF 4,682 INFORMATION SYSTEMS 1º Decil 
14 S&P-IEEE Symposium on Security and Privacy 4,562 Tipo Core A   
15 EUROCRYPT-International Conference on the Theory and Application of Cryptographi 4,491 Tipo Core A   
16 ISMB-Intelligent Systems in Molecular Biology 4,381 Tipo Core A   
17 -IEEE T NEURAL NETWOR 4,231 HARDWARE & ARCHITECTURE PRIMERA 
18 -IEEE T NEURAL NETWOR 4,228 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1º Decil 
19 CCS-ACM Conference on Computer and Communications Security 4,186 Tipo Core A   
20 -USER MODEL USER-ADAP 4,088 CYBERNETICS 2º Decil 
21 -EMPIR SOFTW ENG 4,061 SOFTWARE ENGINEERING 2º Decil 
22 -INFORM FUSION 3,763 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2º Decil 
23 KDD-KDD - Knowledge Discovery and Data Mining 3,454 Tipo Microsoft   
24 -ACM T MULTIM COMPUT 3,402 THEORY & METHODS 1º Decil 
25 MobiSys-MobiSys - International Conference on Mobile Systems, Applications, an 3,385 Tipo Microsoft   
26 -COMPUT NETW 3,303 HARDWARE & ARCHITECTURE 1º Decil 
27 -EVOL COMPUT 3,300 THEORY & METHODS 2º Decil 
28 -ENVIRON MODELL SOFTW 3,273 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS PRIMERA 
29 -AUTON AGENT MULTI-AG 3,268 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3º Decil 
30 CRYPTO-Advances in Cryptology 3,259 Tipo Core A   
31 -IBM J RES DEV 3,259 HARDWARE & ARCHITECTURE 2º Decil 
32 VIS-IEEE Visualization 3,254 Tipo Core A   
33 SIGCOMM-ACM Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Proto 3,242 Tipo Core A   
34 SIGKDD-ACM International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 3,231 Tipo Core A   
35 IMC-ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference 3,153 Tipo Core A   
36 -J CHEM INF MODEL 3,109 INFORMATION SYSTEMS 2º Decil 
37 -J CHEM INF MODEL 3,109 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1º Decil 
38 -NEURAL NETWORKS 3,103 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4º Decil 
39 InfoVis-IEEE Information Visualization Conference 3,081 Tipo Core A   
40 EUROSYS-Eurosys Conference 3,032 Tipo Core A   
41 TCC-Theory of Cryptography Conference 3,023 Tipo Core A   
42 -COMPUT LINGUIST 2,989 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5º Decil 
43 ISSTA-International Symposium on Software Testing and Analysis 2,964 Tipo Core A   
44 -ENG APPL ARTIF INTEL 2,931 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 6º Decil 
45 CHES-CHES - Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2,895 Tipo Microsoft   
46 UIST-ACM Symposium on User Interface Software and Technology 2,858 Tipo Core A   
47 CSCW-ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work 2,853 Tipo Core A   
48 SIGMOD-ACM Special Interest Group on Management of Data Conference 2,848 Tipo Core A   
49 -IEEE T HAPTICS 2,787 CYBERNETICS 3º Decil 
50 WWW-International World Wide Web Conference 2,780 Tipo Core A   
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52 POPL-ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages 2,696 Tipo Core A   
51 ASIACRYPT-International Conference on the Theory and Application of Cryptology a 2,701 Tipo Core A   
52 POPL-ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages 2,696 Tipo Core A   
53 -INFORM PROCESS MANAG 2,691 INFORMATION SYSTEMS 3º Decil 
54 -FUZZY SET SYST 2,638 THEORY & METHODS 3º Decil 
55 VEE-International Conference on Virtual Execution Environments 2,613 Tipo Core A   
56 -COMMUN ACM 2,593 HARDWARE & ARCHITECTURE 3º Decil 
57 -SPEECH COMMUN 2,572 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2º Decil 
58 STOC-ACM Symposium on Theory of Computing 2,537 Tipo Core A   
59 HPCA-International Symposium on High Performance Computer Architecture 2,497 Tipo Core A   
60 PLDI-ACM-SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementati 2,483 Tipo Core A   
61 TACAS-Tools and Algorithms for Construction and Analysis of Systems 2,379 Tipo Core A   
62 SACMAT-SAC - ACM Symposium on Applied Computing 2,374 Tipo Microsoft   
63 -IEEE DES TEST COMPUT 2,336 HARDWARE & ARCHITECTURE 4º Decil 
64 IPSN-Information Processing in Sensor Networks 2,308 Tipo Core A   
65 MICRO - International Symposium on Microarchitecture 2,235 Tipo Microsoft   
66 ASPLOS-Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems 2,228 Tipo Core A   
67 -COMPUT METH PROG BIO 2,208 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3º Decil 
68 I3D-ACM-SIGRAPH Interactive 3D Graphics 2,193 Tipo Core A   
69 -J GRID COMPUT 2,174 THEORY & METHODS 4º Decil 
70 -J GRID COMPUT 2,174 INFORMATION SYSTEMS 4º Decil 
71 CAV-Computer Aided Verification 2,152 Tipo Core A   
72 SIGIT-ACM International Conference on Research and Development in Informatio 2,104 Tipo Core A   
73 FSE-ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Eng 2,090 Tipo Core A   
74 PODS-ACM SIGMOD-SIGACT Conference on Principles of Database Systems 2,083 Tipo Core A   
75 PPoPP-Principles and Practice of Parallel Programming 2,083 Tipo Core A   
76 MobiHoc-ACM Symposium of Mobile and Ad Hoc Computing 2,073 Tipo Core A   
77 -IEEE T LEARN TECHNOL 2,064 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4º Decil 
78 CSFW-IEEE Computer Security Foundations Symposium (was CSFW) 2,037 Tipo Core A   
79 FOCS-IEEE Symposium on Foundations of Computer Science 1,992 Tipo Core A   
80 -J NETW COMPUT APPL 1,973 HARDWARE & ARCHITECTURE 5º Decil 
81 -INT J HUM-COMPUT INT 1,913 CYBERNETICS 4º Decil 
82 BPM-International Conference in Business Process Management 1,894 Tipo Core A   
83 ECCV-European Conference on Computer Vision 1,869 Tipo Core A   
84 ICS-ACM International Conference on Supercomputing 1,847 Tipo Core A   
85 MOBICOM-ACM International Conference on Mobile Computing and Networking 1,798 Tipo Core A   
86 RecSys - Conference on Recommender Systems 1,789 Tipo Microsoft   
87 PERVASIVE-International Conference on Pervasive Computing 1,776 Tipo Core A   
88 DAC-DAC - Design Automation Conference 1,776 Tipo Microsoft   
89 -COGN COMPUT 1,774 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 7º Decil 
90 EMNLP-Empirical Methods in Natural Language Processing 1,774 Tipo Core A   
91 -PRESENCE-TELEOP VIRT 1,769 CYBERNETICS 5º Decil 
92 -DISTRIB PARALLEL DAT 1,718 THEORY & METHODS 5º Decil 
93 AOSD-Aspect-Oriented Software Development 1,717 Tipo Core A   
94 -COMPUT GRAPH-UK 1,678 SOFTWARE ENGINEERING 3º Decil 
95 Ubiquitous Computing 1,671 Tipo Core A   
96 -CURR COMPUT-AID DRUG 1,667 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 5º Decil 
97 -SAR QSAR ENVIRON RES 1,658 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 6º Decil 
98 SenSys-ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems 1,658 Tipo Core A   
99 RTSS-Real Time Systems Symposium 1,653 Tipo Core A   
100 -ACM T ALGORITHMS 1,651 THEORY & METHODS 6º Decil 
101 PG-Pacific Conference on Computer Graphics and Applications 1,600 Tipo Core A   
102 ACL-North American Association for Computational Linguistics 1,598 Tipo Core A   
104 PACT-International Conference on Parallel Architecture and Compilation Tech 1,584 Tipo Core A   
105 SODA-ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms 1,563 Tipo Core A   
106 CVPR-IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 1,559 Tipo Core A   
107 -IEEE SECUR PRIV 1,541 INFORMATION SYSTEMS 5º Decil 
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108 MIR-Multimedia Information Retrieval 1,541 Tipo Microsoft   
109 -IEEE MULTIMEDIA 1,536 THEORY & METHODS 7º Decil 
110 GI-GI - Graphics Interface 1,524 Tipo Microsoft   
111 PSB-Pacific Symposium on Biocomputing 1,519 Tipo Microsoft   
112 ICML-International Conference on Machine Learning 1,508 Tipo Core A   
113 SIGMETRICS-ACM SIG on Computer and Communications Metrics and Performance 1,489 Tipo Core A   
114 -NEW REV HYPERMEDIA M 1,481 INFORMATION SYSTEMS 6º Decil 
115 ICCAD-IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design 1,467 Tipo Core A   
116 GPCE-Generative Programming and Component Engineering 1,466 Tipo Microsoft   
117 ESOP-European Symposium on Programming 1,429 Tipo Core A   
118 ACSAC-Annual Computer Security Applications Conference 1,426 Tipo Core A   
119 TPHOLs-International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics (wi 1,419 Tipo Core A   
120 EMSOFT-ACM Conference on Embedded Software 1,418 Tipo Core A   
121 -COMPUT J 1,408 INFORMATION SYSTEMS 7º Decil 
122 ECRTS-Euromicro Conference on Real-Time Systems 1,408 Tipo Core A   
123 -BEHAV INFORM TECHNOL 1,400 CYBERNETICS 6º Decil 
124 FPGA-FPGA - Symposium on Field Programmable Gate Arrays 1,396 Tipo Microsoft   
125 IISWC - IEEE International Symposium on Workload Characterization 1,391 Tipo Microsoft   
126 CIDR-Conference on Innovative Data Systems Research 1,379 Tipo Core A   
127 -J SYST ARCHITECT 1,372 SOFTWARE ENGINEERING 4º Decil 
128 SPAA-Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures 1,367 Tipo Core A   
129 ICCV-IEEE International Conference on Computer Vision 1,363 Tipo Core A   
130 ICWS-IEEE International Conference on Web Services 1,359 Tipo Core A   
131 ASE-Automated Software Engineering Conference 1,342 Tipo Core A   
132 -COMPUT ELECTR ENG 1,338 HARDWARE & ARCHITECTURE 6º Decil 
133 CoNLL-Conference on Natural Language Learning 1,328 Tipo Core A   
134 ICDE-International Conference on Data Engineering 1,324 Tipo Core A   
135 -J APPL LOGIC 1,322 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 8º Decil 
136 -MATH COMPUT SIMULAT 1,311 SOFTWARE ENGINEERING 5º Decil 
137 -MULTIMED TOOLS APPL 1,301 SOFTWARE ENGINEERING 6º Decil 
138 VLSIC-IEEE Symposium on VLSI Circuits 1,301 Tipo Core A   
139 CaiSE-International Conference on Advanced Information Systems Engineering 1,297 Tipo Core A   
140 TEI-Tangible, Embedded, and Embodied Interaction 1,288 Tipo Core A   
141 VLSI-Symposia on VLSI Technology and Circuits 1,285 Tipo Core A   
142 -INT J COMPUT INTEG M 1,270 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 7º Decil 
143 ICNP-International Conference on Network Protocols 1,258 Tipo Core A   
144 -J FUNCT PROGRAM 1,255 SOFTWARE ENGINEERING 7º Decil 
145 CGO-International Symposium on Code Generation and Optimization 1,248 Tipo Core A   
146 ACM_EC-EC - ACM Conference on Electronic Commerce 1,223 Tipo Microsoft   
147 -INT J PARALLEL PROG 1,208 THEORY & METHODS 8º Decil 
148 ESORICS-European Symposium On Research In Computer Security 1,207 Tipo Core A   
149 ISLPED - International Symposium on Low Power Electronics and Design 1,203 Tipo Microsoft   
150 ESWS - European Semantic Web Symposium / Conference 1,202 Tipo Microsoft   
151 ECOOP-European Conference on Object-Oriented Programming 1,183 Tipo Core A   
152 VMCAI - Verification, Model Checking and Abstract Interpretation 1,171 Tipo Microsoft   
153 ISWebC-ISWC - International Semantic Web Conference 1,168 Tipo Microsoft   
154 SPIN-SPIN - SPIN 1,151 Tipo Microsoft   
155 CHI-International Conference on Human Factors in Computing Systems 1,148 Tipo Core A   
156 CCGRID-IEEE International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing 1,147 Tipo Core A   
157 ICALP-International Colloquium on Automata Languages and Programming 1,127 Tipo Core A   
158 FOGA-Foundations of Genetic Algorithms 1,121 Tipo Core A   
159 ICSE-International Conference on Software Engineering 1,082 Tipo Core A   
160 LICS-IEEE Symposium on Logic in Computer Science 1,072 Tipo Core A   
161 ISMM-International Symposium on Memory Management 1,058 Tipo Core A   
162 ISPD-ISPD - International Symposium on Physical Design 1,055 Tipo Microsoft   
163 -COMPUTING 1,046 THEORY & METHODS 9º Decil 
164 PODC-ACM Symposium on Principles of Distributed Computing 1,038 Tipo Core A   
165 -IET COMPUT DIGIT TEC 1,032 HARDWARE & ARCHITECTURE 7º Decil 
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166 FoSSaCS - Foundations of Software Science and Computation Structure 1,013 Tipo Microsoft   
167 -CYBERNET SYST 1,011 CYBERNETICS 7º Decil 
168 FME-Formal Methods Europe 1,007 Tipo Core A   
169 RE-IEEE International Requirements Engineering Conference 1,003 Tipo Core A   
170 ICFP-International Conference on Functional Programming 1,000 Tipo Core A   
171 CONCUR-International Conference on Concurrency Theory 0,995 Tipo Core A   
172 CIVR - Conference on Image and Video Retrieval 0,992 Tipo Microsoft   
173 PETS - Privacy Enhancing Technologies 0,989 Tipo Microsoft   
174 CASES-International Conference on Compilers, Architecture, and Synthesis for 0,989 Tipo Core A   
175 ISSRE-International Symposium on Software Reliability Engineering 0,980 Tipo Core A   
176 RTAS-IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium 0,978 Tipo Core A   
177 -ACM SIGPLAN NOTICES 0,960 SOFTWARE ENGINEERING 8º Decil 
178 EWSN-European Conference on Wireless Sensor Networks 0,959 Tipo Core A   
179 DSN-IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems 0,947 Tipo Core A   
180 DATE - Design, Automation, and Test in Europe 0,944 Tipo Microsoft   
181 IJCAR-International Joint Conference on Automated Reasoning 0,944 Tipo Core A   
182 HPDC-ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing 0,937 Tipo Core A   
183 RECOMB - Research in Computational Molecular Biology 0,936 Tipo Microsoft   
184 FC-Financial Cryptography and Data Security Conference 0,928 Tipo Core A   
185 COLING-International Conference on Computational Linguistics 0,924 Tipo Core A   
186 SC-ACM/IEEE Supercomputing Conference 0,919 Tipo Core A   
187 IUI-International Conference on Intelligent User Interfaces 0,913 Tipo Core A   
188 SAS_WSA-Static Analysis Symposium 0,912 Tipo Core A   
189 RAID - Recent Advances in Intrusion Detection 0,907 Tipo Microsoft   
190 ACMMM-ACM Multimedia 0,894 Tipo Core A   
191 -ANALOG INTEGR CIRC S 0,893 HARDWARE & ARCHITECTURE 8º Decil 
192 Hypertext-ACM Conference on Hypertext and Hypermedia 0,888 Tipo Core A   
193 Middleware-ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference 0,886 Tipo Core A   
194 ASP-DAC - Asia and South Pacific Design Automation Conference 0,884 Tipo Microsoft   
195 CADE-International Conference on Automated Deduction 0,880 Tipo Core A   
196 HSCC-Hybrid Systems 0,878 Tipo Microsoft   
197 EDBT-Extending Database Technology 0,876 Tipo Core A   
198 Coordination-International Conference on Coordination Models and Languages 0,872 Tipo Core A   
199 ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 0,872 Tipo Microsoft   
200 MM-MM - ACM Multimedia Conference 0,871 Tipo Microsoft   
201 QoSA-Conference on the Quality of Software Architectures 0,863 Tipo Core A   
202 ICRA - International Conference on Robotics and Automation 0,857 Tipo Microsoft   
203 ICAC - International Conference on Autonomic Computing 0,853 Tipo Microsoft   
204 TABLEAUX-International Conference on Theorem Proving with Analytic Tableaux and 0,851 Tipo Core A   
205 ESEM-International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurem 0,850 Tipo Core A   
207 CCC-IEEE Symposium on Computational Complexity 0,844 Tipo Core A   
208 DOLAP - International Workshop on Data Warehousing and OLAP 0,840 Tipo Microsoft   
209 HRI - Human-Robot Interaction 0,832 Tipo Microsoft   
210 IPCO-Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization 0,824 Tipo Core A   
211 SCC-IEEE International Conference on Services Computing 0,817 Tipo Core A   
212 -PEER PEER NETW APPL 0,813 INFORMATION SYSTEMS 8º Decil 
213 MICCAI-Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention 0,810 Tipo Core A   
214 CoCo - Structure in Complexity Theory Conference 0,802 Tipo Microsoft   
215 ICDM-IEEE International Conference on Data Mining 0,797 Tipo Core A   
217 ICSOC-International Conference on Service Oriented Computing 0,787 Tipo Core A   
218 IJCAI-International Joint Conference on Artificial Intelligence 0,782 Tipo Core A   
219 OOPSLA-ACM Conference on Object Oriented Programming Systems Languages and Ap 0,780 Tipo Core A   
220 CIKM-ACM International Conference on Information and Knowledge Management 0,779 Tipo Core A   
221 FLOPS-International Symposium on Functional and Logic Programming 0,775 Tipo Core A   
222 -J EXP THEOR ARTIF IN 0,772 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 9º Decil 
223 DISC_WDAG-International Symposium on Distributed Computing (was WDAG) 0,771 Tipo Core A   
224 STACS - Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science 0,771 Tipo Microsoft   
225 -MATH COMP MODEL DYN 0,759 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 8º Decil 
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226 ISMAR-IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality 0,750 Tipo Core A   
227 WICSA-IEEE/IFIP Working Conference on Software Architecture (now with ECSA) 0,742 Tipo Core A   
228 ICSM-IEEE International Conference on Software Maintenance 0,734 Tipo Core A   
229 MSWIM-ACM/IEEE International Conference on Modelling, Analysis and Simulatio 0,727 Tipo Core A   
230 SCG-ACM Symposium on Computational Geometry 0,723 Tipo Core A   
231 ATVA-International Symposium on Automated Technology for Verification and A 0,723 Tipo Core A   
232 SOCG - Symposium on Computational Geometry 0,716 Tipo Microsoft   
233 TAST-International Conference on Theory and Applications of Satisfiability  0,708 Tipo Core A   
234 ESA-European Symposium on Algorithms 0,704 Tipo Core A   
235 ICDCS-International Conference on Distributed Computing Systems 0,701 Tipo Core A   
236 FCCM - Field-Programmable Custom Computing Machines 0,699 Tipo Microsoft   
237 CC-International Conference on Compiler Construction 0,683 Tipo Core A   
238 TARK-Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge 0,677 Tipo Core A   
239 APPROX-International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial O 0,675 Tipo Core A   
240 ICPP-International Conference on Parallel Processing 0,674 Tipo Core A   
241 SDM-SIAM International Conference on Data Mining 0,673 Tipo Core A   
242 AAAI_NCAI-National Conference of the American Association for Artificial Intelli 0,660 Tipo    
243 ICB - International Conference on Biometrics 0,653 Tipo Microsoft   
244 FGR - IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Reco 0,646 Tipo Microsoft   
245 LCTES-ACM SIGPLAN Conference on Languages, Tools, and Compilers for Embedded 0,632 Tipo Core A   
246 UAI-Conference in Uncertainty in Artificial Intelligence 0,630 Tipo Core A   
247 DAGM Symposium Symposium for Pattern Recognition 0,622 Tipo Microsoft   
248 CP-International Conference on Principles and Practice of Constraint Prog 0,622 Tipo Core A   
249 GRID-IEEE/ACM International Conference on Grid Computing 0,618 Tipo Core A   
250 CSB-IEEE Computational Systems Bioinformatics Conference 0,617 Tipo Core A   
251 -APPL ALGEBR ENG COMM 0,615 INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 9º Decil 
252 ISSAC-International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation 0,602 Tipo Core A   
253 SIGCSE-ACM Special Interest Group on Computer Science Education Conference 0,596 Tipo Core A   
255 PERCOM-IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication 0,581 Tipo Core A   
256 NOSSDAV-Network and OS Support for Digital A/V 0,578 Tipo Core A   
257 WG-International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science 0,577 Tipo Core A   
258 PPSN-Parallel Problem Solving from Nature 0,576 Tipo Core A   
259 IROS-IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 0,575 Tipo Core A   
260 ECML-European Conference on Machine Learning 0,573 Tipo Core A   
261 CBSE-International Symposium Component-Based Software Engineering 0,571 Tipo Core A   
262 ICAPS-International Conference on Automated Planning and Scheduling 0,571 Tipo Core A   
263 ER-International Conference on Conceptual Modelling 0,567 Tipo Core A   
264 KCAP-Knowledge capture 0,565 Tipo Core A   
265 ICLP-International Conference on Logic Programming 0,565 Tipo Core A   
266 PKDD-European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery  0,564 Tipo Core A   
267 SOUPS - Symposium On Usable Privacy and Security 0,564 Tipo Microsoft   
268 ICECCS-IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Syste 0,563 Tipo Core A   
269 -ICGA J 0,563 SOFTWARE ENGINEERING 9º Decil 
270 VLHCC-IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (was VL 0,563 Tipo Core A   
271 -ADV COMPUT 0,542 HARDWARE & ARCHITECTURE 9º Decil 
272 VRST-ACM Virtual Reality Software and Technology 0,540 Tipo Core A   
273 SSTD-SSD - Symposium on Large Spatial Databases 0,537 Tipo Microsoft   
275 ICASSP-ICASSP - International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Pro 0,535 Tipo Microsoft   
276 AiML-Advances in Modal Logic 0,532 Tipo Core A   
277 GECCO-Genetic and Evolutionary Computations 0,532 Tipo Core A   
278 IM-IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Management (odd years  0,530 Tipo Core A   
279 WADS-Algorithms and Data Structures Symposium (was Workshop on Algorithms a 0,528 Tipo Core A   
280 CoopIS-International Conference on Cooperative Information Systems 0,523 Tipo Core A   
281 -KYBERNETIKA 0,522 CYBERNETICS 8º Decil 
282 -RAIRO-THEOR INF APPL 0,520 INFORMATION SYSTEMS 9º Decil 
283 GD-Graph Drawing 0,504 Tipo Core A   
284 MFCS-International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Scienc 0,503 Tipo Core A   
285 ASONAM - Advances in Social Network Analysis and Mining 0,500 Tipo Microsoft   
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286 ICC - IEEE International Conference on Communications 0,498 Tipo Microsoft   
287 NCA-IEEE International Symposium on Network Computing and Applications 0,494 Tipo Core A   
288 CEC-IEEE Congress on Evolutionary Computation 0,492 Tipo Core A   
289 EvoWorkshops-EvoWorkshops 0,492 Tipo Microsoft   
290 ISAAC-International Symposium on Algorithms and Computation 0,489 Tipo Core A   
291 ISWC-IEEE International Symposium on Wearable Computing 0,479 Tipo Core A   
292 DCC-Data Compression Conference 0,475 Tipo Core A   
293 FORTE-IFIP Joint International Conference on Formal Description Techniques a 0,469 Tipo Core A   
294 FCT-International Symposium on Fundamentals of Computer Theory 0,461 Tipo Core A   
295 ISCAS-ISCAS - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 0,459 Tipo Microsoft   
296 IVA-Intelligent Virtual Agents 0,458 Tipo Microsoft   
297 ICPR-ICPR - International Conference on Pattern Recognition 0,453 Tipo Microsoft   
298 ITS-International Conference on Intelligent Tutoring Systems 0,447 Tipo Core A   
299 SSDBM-International Conference on Scientific and Statistical Data Base Manag 0,445 Tipo Core A   
300 ASAP-International Conference on Apps for Specific Array Processors 0,445 Tipo Core A   
301 ALENEX-Workshop on Algorithm Engineering and Experiments 0,432 Tipo Core A   
302 SSPR-Structural and Syntactical Pattern Recognition 0,429 Tipo Core A   
303 EKAW-EKAW - Knowledge Acquisition, Modeling and Management 0,425 Tipo Microsoft   
304 IDA-Intelligent Data Analysis 0,423 Tipo Core A   
305 DAS-DAS - Document Analysis Systems 0,422 Tipo Microsoft   
307 ICIP-ICIP - International Conference on Image Processing 0,417 Tipo Microsoft   
308 TIME-International Symposium on Temporal Representation and Reasoning 0,415 Tipo Core A   
309 RST-International Conference on Reliable Software Technologies 0,408 Tipo Core A   
310 ICFCA - International Conference on Formal Concept Analysis 0,407 Tipo Microsoft   
311 eScience-IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing 0,407 Tipo Core A   
312 CDC-IEEE Conference on Decision and Control 0,406 Tipo Core A   
313 DaWaK - Data Warehousing and Knowledge Discovery 0,406 Tipo Microsoft   
314 JELIA-Logics in Artificial Intelligence, European Conference 0,405 Tipo Core A   
315 -KYBERNETES 0,395 CYBERNETICS 9º Decil 
316 ICPP-International Conference on Parallel Processing 0,391 Tipo Core A   
317 LPAR-Logic Programming and Automated Reasoning 0,389 Tipo Core A   
318 Alife-IEEE International Symposium on Artificial Life 0,378 Tipo Core A   
319 AAMAS-International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems 0,375 Tipo    
320 MLDM - Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition 0,374 Tipo Microsoft   
321 PAKDD-Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 0,365 Tipo Core A   
322 ICSR-International Conference on Software Reuse 0,358 Tipo Core A   
323 WISE-International Conference on Web Information Systems Engineering 0,350 Tipo Core A   
325 ITiCSE-Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Edu 0,348 Tipo Core A   
326 AIME-Artificial Intelligence in Medicine 0,341 Tipo Core A   
327 LCN-IEEE Conference on Local Computer Networks 0,339 Tipo Core A   
328 COCOON-International Conference on Computing and Combinatorics 0,339 Tipo Core A   
329 MASCOTS-Symposium Model Analysis and Simulation of Computer and 
Telecommunicat 
0,336 Tipo Core A   
330 ALT-Algorithmic L arning Theory 0,333 Tipo Core A   
331 CoNEXT-ACM International Conference on Emerging Networking Experiments and Te 0,329 Tipo Core A   
332 Networking-IFIP Networking 200X 0,328 Tipo Core A   
333 WCNC-WCNC - IEEE Wireless Communications & Networking Conference 0,325 Tipo Microsoft   
334 SRDS-Symposium on Reliable Distributed Systems 0,324 Tipo Core A   
335 TrustCom-IEEE/IFIP International Symposium on Trusted Computing and Communicati 0,324 Tipo Core A   
336 CSCL-Computer Supported Collaborative Learning 0,323 Tipo Core A   
337 ICSP-International Conference on Software Process 0,309 Tipo Core A   
338 ICA-ICA - Independent Component Analysis 0,306 Tipo Microsoft   
339 CLUSTER-IEEE International Conference on Cluster Computing 0,304 Tipo Core A   
340 ICCS-International Conference on Computational Science 0,303 Tipo Core A   
341 SAB-SAB - Simulation of Adaptive Behavior 0,298 Tipo Microsoft   
342 HiPC-International Conference on High Performance Computing 0,293 Tipo Core A   
343 IDEAL - Intelligent Data Engineering and Automated Learning 0,293 Tipo Microsoft   
344 ICDT-International Conference on Database Theory 0,289 Tipo Core A   
345 DESRIST-International Conference on Design Science Research in Information Sys 0,280 Tipo Core A   
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346 DASFAA-Database Systems for Advanced Applications 0,280 Tipo Core A   
347 LPNMR-International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoni 0,275 Tipo Core A   
348 AISC-AISC - Artificial Intelligence and Symbolic Computation 0,273 Tipo Microsoft   
349 ILP-ILP - International Workshop on Inductive Logic Programming 0,269 Tipo Microsoft   
350 VTC-VTC - Vehicular Technology Conference 0,268 Tipo Microsoft   
351 JSSPP-JSSPP - Job Scheduling Strategies for Parallel Processing 0,268 Tipo Microsoft   
352 ICETET - International Conference on Emerging Trends in Engineering &  0,252 Tipo Microsoft   
353 FUZZ-IEEE International Conference on Fuzzy Systems 0,250 Tipo Core A   
354 IJCNN-IEEE International Joint Conference on Neural Networks 0,247 Tipo Core A   
355 GRC - IEEE International Conference on Granular Computing 0,241 Tipo Microsoft   
356 SCOPES-International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems 0,238 Tipo Core A   
357 ICONIP-International Conference on Neural Information Processing 0,230 Tipo Core A   
360 FLAIRS-FLAIRS - The Florida AI Research Society Conference 0,212 Tipo Microsoft   
361 WKDD - Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining 0,207 Tipo Microsoft   
362 DS-DS - Discovery Science 0,201 Tipo Microsoft   
363 ADMA - Advanced Data Mining and Applications 0,198 Tipo Microsoft   
364 IH-Information Hiding 0,193 Tipo Microsoft   
365 FSKD-Fuzzy Systems and Knowledge Discovery 0,184 Tipo Microsoft   
366 AIED-AIED - Artificial Intelligence in Education 0,162 Tipo Microsoft   
367 Interspeech-European Conference on Speech Communication and Technology (now 
Inters 
0,162 Tipo Core A   
368 WACV-IEEE Workshop on Applications of Computer Vision 0,152 Tipo Core A   
369 GRAPP-International Conference on Computer Graphics Theory and Application 0,138 Tipo Core A   
371 GLOBECOM-GLOBECOM - Global Telecommunications Conference 0,125 Tipo Microsoft   
372 WoWMoM-IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multim 0,120 Tipo Core A   
373 HICSS-Hawaii International Conference on System Sciences 0,103 Tipo Core A   
374 JSAI-JSAI Workshops 0,093 Tipo Microsoft   
377 IPDPS-IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (was  0,045 Tipo Core A   
378 PACIS-Pacific Asia Conference on Information Systems 0,024 Tipo Core A   
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